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A gazdaságinformatika szerepe a funkcionális élelmiszerek és a herbáriumok




E tanulmány törekszik feltárni a gazdaságinformatika egyik lehetséges irányát, különös tekintettel egy olyan információs felszín kifej lesz -
té sére, amely biztosítja a gazdasági és a piaci szereplők igényének, valamint a felhasználói oldal szükségleteinek összehangolását. A tanulmány
a megszokottól eltérő szempontból közelíti a gazdaság feladatát, a profit fogalmát és ehhez kapcsolódóan az informatika szerepét. Összeha-
son lítja az ember hagyományos világképének és a jelenkori modern világképnek az alapállását, különös tekintettel a gazdaságra, a gyógyá -
szat ra és a táplálkozásra. Vizsgálja a gazdaságinformatika lehetőségeit a funkcionális élelmiszerek, és az egészség helyreállításának,
meg őrzésének összefüggésében.  A mikroregionális terek fejlesztésével kapcsolatban értékeli a herbáriumokkal kapcsolódó gazdaságinforma -
tika le hetséges szerepét a társadalmi kohézió, a közösségépítés, az oktatás és a gazdaságfejlesztés szempontjából. 
Kulcsszavak: gazdaságinformatika, piaci igény, profit fogalma, herbárium, hagyományos világkép, gyógyítás, egészségmegőrzés, funk -
cio nális élelmiszer, mikroregionális terek fejlesztése, társadalmi kohézió, gazdaságfejlesztés
SUMMARY
This study aims to define the concept and significance of herbarium in space and time. It compares the basic ideas of traditional and
modern paradigms paying special attention to medicine and nutrition. It examines the notion and role of functional foods in the light of paradigm
changes, health preservation, and healing. Concerning the improvement of microregional areas, it evaluates the possible role of herbaria in
creating social cohesion, community building, education, and economy improvement. 
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ran­tálja.­ Ezen­ egyensúly­ alapját­ pedig­ a­ szabad­ és
egész­séges­információáramlás,­információgyűjtés­és
in­formáció­ feldolgozás­ képzi.­ Ezeket­ az­ egymástól
eltérő,­de­egyensúlyi,­egészséges­társadalmi­rendsze­-
rei­ben­ az­ alapelvek­ biztosították,­ illetve­ ezen­ alap­-
elvekből­fakadó­szabályzók­és­szabályrendszerek,­más
szóval­az­értékrend.­Az­egészséges­értékrendre,­mint


































































































































lők­ igényeinek­ dinamikus­ összehangolhatósága.­ A
gaz­daság­informatika,­olyan­nyitott­információs­fel-





































táp­lálékok­ funkcióját­ ezzel­ egyértelműen­ a­ helyére
teszik­a­világképükön­belül,­vagyis­azt­tekintik­élel­mi­-
szernek,­ amellyel­ a­ táplálkozás­ eredményeként­ az
egyen­súlyi­állapotot­helyreállíthatják,­illetve­fenn­tart­-
hat­ják.­












anyag­ tartalom.­ A­ működő­ emberi­ testet­ is­ ennek
meg­felelően­jellemzi­és­egy­egészségesnek­standard-
izált­ át­laghoz­ viszonyítja.­Az­ ettől­ eltérő­ értékeket
beteg­ség­ként­ kezeli­ és­ a­ túlzásba­ került,­ vagy­ lec-
sökkent­fak­torokat­igyekszik­kiegyensúlyozni,­amihez
a­ táp­lál­kozástudományt­ és­ az­ élelmiszeripart­ hívja
segítsé­gül.­Az­emberiség­része­az­élővilágnak,­ezért
létének­ fenn­tartásához­ táplálkoznia­ kell.­ Az­ elfo-
gyasztott­táp­lá­lék­mennyisége­és­minősége­közvetlen
hatással­van­egészségi­állapotára.­









































































gyógy­szertáraként,­melyek­ sokszor­ komoly­ értéket,
sokszor­kereskedelmi­alapot­képviseltek.­Harmadik­je-
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